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Abstract
Work called Supporting curved construction of botanical pavilon is developed as realization 
documentation. The building is situated in an area with low vegetation, where the hight of 
sorrounding buildings do not exceed 5 metres. Construction of a triaxial ellipsoid shape has a 
layout dimensions of 42,5 x 30 m and 7,3 m surge. Roof cladding is made from textile sheets 
from PTFE fibers, which are anchored to the trusses. The translucent textile sheets are used to 
achieve optimum conditions for plants that are grow inside. The supporting construction is 
made of glued laminated beams, which are tilted by 45 degrees and alternately fit together. 
Emphasis is placed on visual design of construction.  
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